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LOS TABARQUINOS 
JOSÉ LUIS GONZÀLH ARPIDE 
El divendres 31 de gener de 2003 es va 
presentar al baluard del duc d'Arcos del castell 
fortalesa de Santa Pola la reedició de Los Ta-
barquinos, la tesi doctoral de l'antropòleg José 
Luis Gonzàlez Arpide, publicada per l'Institut 
Alacantí de Cultura «Juan Gil-Albert» vint-i-dos 
anys després de la primera edició, i divulgada 
també per la Diputació Provincial d'Alacant; un 
llibre que es va exhaurir ràpidament. 
Evidentment, els enamorats de l'illa estem 
d'enhorabona, ja que es tracta, sens dubte, de 
l'estudi més complet realitzat sobre la història i 
la societat tabarquina, i és una obra citada sempre 
per tots aquells que treballen sobre l'illa de Nova 
Tabarca, des de qualsevol àmbit. 
La nova edició manté la mateixa estmctura que 
la del 1981, però Gonzàlez Arpide hi incorpora 
noves dades, resultat d'investigacions posteriors, ja 
que mai ha deixat de treballar sobre temes relacio-
nats directament o indirectament amb l'illa. 
El llibre, de 538 pàgines, conté un pròleg 
d'aquesta segona edició del mateix autor i està 
estructurat en dues parts: 1. «Perfil històric de 
Nova Tabarca»; 2. «Panorama de l'etnografia 
tabarquina». Està precedit per l'explicació de 
la metodologia utilitzada en el treball i una in-
troducció geogràfica de l'illa. Acaba amb unes 
consideracions generals, en què l'autor assenyala 
els problemes plantejats i les perspectives de 
futur. També hi aporta uns annexos que in-
clouen diversos documents: censos de població, 
reglaments de pesca, un índex cartogràfic, 43 
làmines i 66 fotografies, a més d'una bibliografia 
actualitzada. 
En la primera part del llibre analitza l'evolució 
històrica de Tabarca. Quant a l'edat antiga, ens 
parla dels diferents noms de l'illa, de les troballes 
arqueològiques i, com a novetat, hi incorpora 
l'actuació realitzada a partir dels anys noranta 
pels arqueòlegs Pablo Rosser i José M. Pérez 
Burgos. La pertinença de l'illa al senyoriu d'Elx 
i els intents d'edificar-hi una torre defensiva a 
causa de la pirateria desenvolupada en aquestes 
costes, són alguns dels temes tractats al llarg de 
l'edat mitjana. 
També realitza una anàlisi rigorosa de la 
primitiva Tabarca tunisiana, tant de les seues 
característiques geogràfiques com de la seua 
evolució històrica. Explica l'origen genovès dels 
tabarquins, arribats a la primitiva illa de Tabarca 
ubicada davant de les costes tunisianes, després 
de capturar i alliberar Dragut Barba Roja a canvi 
de l'illa esmentada, convertida pels genovesos 
en un empori de la pesca de corall. Així mateix, 
exposa el moment en què l'illa va passar sota 
sobirania espanyola, després de la campanya 
contra Alger realitzada per Carles V, i la seua 
posterior conquesta pel rei de Tunis, que va posar 
en esclavitud els tabarquins. 
Els tres capítols següents del llibre són noves 
aportacions d'aquesta segona edició, fhiit de les 
investigacions realitzades en els últims anys per 
Gonzàlez Arpide: «Carles III i la seua política 
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amb El Marroc»; «Raons i circumstàncies del 
rescat»; «La política naval espanyola en el segle 
XVIII». Hi destaca la recerca que realitza sobre 
la captivitat dels tabarquins, el seu trasllat a Tunis 
i després a Alger, juntament amb els diversos 
intents per a fer-los recobrar la seua llibertat, la 
gestió econòmica, la mediació marroquina, les 
dues expedicions per al rescat i la seua arribada 
a Alacant el 7 de març de 1769. 
Pel que fa a l'edat moderna, la divideix en 
tres apartats: 1. «Redempció dels tabarquins»; 
2. «Construcció del poblat de Nova Tabarca»; 3. 
«Assentament i matrícula dels nous colons». Hi 
destaca la figura de Fernando Méndez, coronel 
d'Infanteria, responsable de les obres de Nova 
Tabarca i primer governador de l'illa. Com a 
novetat important en aquesta etapa apareix la 
descripció que fa de l'illa l'enginyer militar 
Baltasar Ricaud el 1779, en la qual detalla l'èstat 
dels seus edificis i fortificacions. 
L'edat contemporània també està dividida en 
tres apartats: 1. «Aíusellament de sergents carlis-
tes i pronunciament liberal de 1844»; 2. «Pèrdua 
de la categoria de plaça i fort. Construcció del 
far»; 3. «El segle XX i la influència del turisme». 
Sens dubte, les novetats més importants estan in-
corporades en aquest últim punt, en què comenta 
els esdeveniments més importants ocorreguts en 
l'illa: els problemes d'aigua, llum i despoblació, 
la creació de la reserva marina, la restauració de 
la Casa del Governador, etc. En definitiva, els 
canvis succeïts en l'illa que modifiquen la seua 
economia: el pas de la pesca a l'activitat terciària 
vinculada al turisme estival. 
La segona part del llibre està dedicada a 
l'etnografia tabarquina. Està dividida en tres 
grans apartats: 1. «Cultura material»; 2. «As-
pectes anímics i mentals»; 3. «Aspectes socials». 
El primer apartat inclou des de la recol·lecció de 
productes, la caça i l'agricultura, fins a la des-
cripció de l'arquitectura popular i els edificis més 
notables; també presenta un exhaustiu treball de 
les diverses tècniques pesqueres, en què destaca 
l'art de l'almadrava per a la pesca de la tonyina, 
una de les bases de l'economia tabarquina. 
En el segon apartat ens parla de la música, 
dels sistemes de mesurar, de les plantes medi-
cinals i les manifestacions religioses. Quant als 
aspectes socials, hi fa una anàlisi dels naixe-
ments, matrimonis, defuncions i les relacions 
socials, amb una exposició curiosa dels malnoms 
de l'illa i un estudi sobre els grups sanguinis 
dels tabarquins, amb la intenció de conèixer més 
dades sobre el seu origen. 
Es tracta, per tant, d'ima publicació impres-
cindible per a acostar-nos encara més a l'illa. 
Confiem que la seua lectura ajude a superar 
el tòpic de sol i platja que recau sobre Nova 
Tabarca. 
Alfi-ed GARCIA MAS 
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Alquibla, Revista de investígacíón del Bajo 
Segura, núm. 8, Oriola, 2002. Edita: Centro de 
Investigación del Bajo Segura (Alquibla). 
Ens trobem amb una revista comarcal, el 
primer número de la qual va eixir el 1995, fruit 
de l'esforç d'un grup de persones vinculades per 
naixement, residència o simpatia a la comarca 
més meridional del País Valencià, situació a la 
qual fa referència el topònim alquibla, d'origen 
islàmic, que significa 'la del sud'. 
Algunes paraules de la presentació mostren 
els desigs i les inquietuds dels fundadors: 
La KvistaAlquibla viene a cubrir la ausencia 
de una via comarcal pròpia para dar a conocer las 
investigaciones que realiza un amplio colectivo 
de profesionales que vive y se interesa por el 
Bajo Segura. A su vez pretende ser el nexo de 
unión con las zonas vecinas, para profundizar en 
el conocimiento y en las relaciones de nuestro 
espacio con las àreas mas cercanas. [...] està 
abierta a todos aquellos estudiosos que quieran 
profundizar en nuestras raices, historia y cos-
tumbres, o que aporten ideas para solucionar los 
problemas que tiene planteados el Bajo Segura. 
[...] està previsto que se desanollen otros [temas] 
de toma de conciencia sobre las dificultades 
que padece la comarca, [...] se ha planteado el 
proyecto como una miscelànea, con caràcter 
independiente.[...] 
De la declaració d'intencions que sempre és 
la presentació d'un projecte, m'he permès des-
tacar aquests fragments esmentats més amunt, 
perquè, segons el meu parer, expressen millor 
que cap altra cosa els trets propis del grup que 
la formen. Es pretén investigar, però també 
es vol ser reivindicatiu i demanar solució als 
problemes comarcals, per tal com no hi ha cap 
mitjà ni institució que se'n faça càrrec específi-
cament. Però, conscients que una comarca no pot 
romandre aïllada de les altres veïnes, volen ser 
vehicle de relació i intercanvi de coneixements 
i inquietuds. Finalment, el caràcter miscel·lani 
del seu contingut queda palès en la quantitat 
d'assumptes diversos que hi tracten. 
L'estructura de la revista ès la següent: 
1. Portada. Tota revista té cura en la portada, 
ja que és la primera cosa que es veu. En aquest 
cas, Alquibla ha optat per dotar el seus exemplars 
d'una categoria documental que converteix la 
tapa principal de cada número en un objecte 
digne de col·lecció. En els vuit números que 
han eixit fins a hores d'ara, s'hi han representat 
cartografies, gravats i representacions de fets dels 
segles XVIII i XIX, com ara les corresponents 
al terratrèmol de 1829 (núm. 2), el plànol de les 
Pies Fundacions del Cardenal Belluga (núm. 1), 
la representació artística del poder destructiu 
del Segura (núm. 3), o la imatge del Guardamar 
antic (núm. 7). 
2. Dedicatòria. A partir del núm. 3, la revis-
ta dedica l'exemplar a persones i institucions 
de rellevància per la seua tasca en favor de la 
cultura i el patrimoni. Per exemple, el núm. 5, 
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com a mostra del compromís social de la revis-
ta, va dedicat»(...) a los colectivos ciudadanos 
(Cauce Arriba, Pro-Río, Segura Limpio y Segura 
Vivo) que promueven la recuperación del río 
Segura». 
3. Articles. Com a miscel·lània característica, 
tenim articles d'economia, història, patrimoni 
natural, literari, biogràfics, científics, etc. referits 
a la terra o d'autors pertanyents a la comarca. 
Últimament, a causa de la col·laboració amb 
països americans de les institucions imiversi-
tàries que li donen suport, hi ha articles d'aquella 
procedència. 
4. Notícies i comentaris. Són d'una extensió 
més reduïda que els articles, i permeten donar 
informació sobre diversos temes culturals i ac-
tivitats realitzades o promogudes pel Col·lectiu 
Alquibla. D'aquestes activitats vull destacar 
1' edició facsímil del Llibre dels Repartiments de 
les terres entre vehins de la molt noble y leal e 
insigne ciutat de Oriola, \m manuscrit que està 
en la Biblioteca de Catalunya 
5. Il·lustracions. Entre els articles, hi ha 
il·lustracions originals, que augmenten el valor 
artístic de la revista. Es fa, a l'inici de l'exemplar, 
una semblança biogràfica de l'autor. 
El darrer número conté un elevat nombre 
d'articles, 31, a més de 6 comentaris i notícies. 
Els temes més desenvolupats són els corres-
ponents al patrimoni cultural, (8), incloent-hi 
les biografies de personatges comarcals relle-
vants. D'economia, 6; d'urbanisme, n'hi ha 4, 
igual que d'història i assaigs. La resta tracten 
d'antropologia, sociologia, lingüística, dret, etc. 
Personalment hi trobe a faltar articles dedicats a 
la investigació sobre el medi natural, que sí que 
apareixen en altres números anteriors. 
Com que és difícil fer comentaris de tota la 
varietat i quantitat d'articles, només diré alguna 
cosa d'aquells que poden tenir més interès pel 
que fa a l'objectiu que potser ara siga prioritari: 
evitar la desaparició del patrimoni socionatural 
i els problemes humans que se'n deriven. 
Dels treballs presentats en aquest darrer 
número, n'hi ha un que afecta sentimentalment 
Elx, i és el que està dedicat al Centre de Cultura 
Tradicional-Museu Escolar de Puçol. Es fa una 
breu història de com va sorgir i de l'activitat de 
recuperació cultural i de divulgació del patri-
moni que es desplega en l'esmentat centre. A 
més a més, la dedicatòria del núm. 8 està feta al 
director del Museu, Fernando García Fontanet. 
En justificar la dedicatòria, l'equip d'Alquibla 
reconeix, d'una banda, la tasca social feta pel 
museu, però també la valoració elevada que 
té la societat il·l·lcitana pel que fa al seu medi 
cultural, paisatgístic i artístic, la qual ha estat 
capaç, no solament de defensar-los, sinó també 
de donar-los suport i impuls fins aconseguir la 
consideració de dos patrimonis de la Humanitat. 
Compara aquest sentiment de valoració d'allò 
que és propi amb la deixadesa que s'ha produït 
al Baix Segura, el deteriorament del patrimoni 
de l'horta, de la costa i del paisatge en general. 
Denuncia, amb tristor, com llançant una última 
crida al seny, la contaminació, l'especulació 
urbanística i la destrucció del paisatge agrari. 
Precisament, el tema de l'urbanisme des-
controlat i inadequat ha estat present en quasi 
tots els números d'Alquibla, i en aquest darrer, 
també es tracta en l'article «Planificació urbana 
y desarrollo turístico», de M. José Zapata. El 
problema social de la immigració, en el cas dels 
marroquins, també és tractat en «La integración 
de los inmigrantes marroquíes en Espana», de 
Rosa Panebianco. Tot i que es fa des d'una pers-
pectiva per a tot Espanya, és un assumpte que 
al Baix Segura interessa per l'elevada població 
immigrant que treballa en feines menyspreades 
pels nadius, i on s'ha mostrat la cruesa de la 
situació, quasi esclavista, a què s'enfronten els 
immigrants. A la rendibilitat i sostenibilitat de 
l'horta es dedica l'article «Regadío extensivo 
convencional versus regadío de vega tradicional-
ecológico», d'Estrella Bernal. 
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La portada de la revista és un plànol que re-
presenta una vista general de Callosa de Segura, 
de mitjans segle XVIII. La part artística de les 
il·lustracions correspon en aquest número al 
pintor murcià Antonio Martínez Mengual, que 
presenta trenta dibuixos fets especialment per 
a aquest número, basats en passatges històrics, 
artístics i literaris de la cultura clàssica. 
Josep CANDELA 
Revista del Vinalopó 5, Ciutats de fa un se-
gle. Centre d'Estudis Locals del Vinalopó, 
desembre 2002. 
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El darrer número de la Revista del Vinalopó, 
que correspon al desembre del 2002, dedica el 
seu «Dossien> a la realització d'un estudi que 
analitza alguns dels elements que caracteritzaven 
les ciutats i els pobles del Vinalopó a comença-
ments del segle XX. Aquest primer apartat, amb 
el nom de «Ciutats de fa un segle» presenta 
cinc articles d'investigadors locals sobre temes 
tan diversos com la història —i la manera de 
fer historiografia local—, l'arquitectura o la 
lingüística. 
El primer dels articles està dedicat a la figura 
de l'il·licità Aurèlia Ibarra («El context cultural 
d'Elx a través de la figura d'Aurelià Ibarra»), 
escrit, com no podia ser d'una altra manera, per 
Joan Castano Garcia. En aquest text Castano 
ens mostra la vida cultural d'Elx a través de 
l'extraordinària figura del polític demòcrata. 
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arqueòleg i historiador Aurèlia Ibarra, les seues 
preocupacions i interessos emmarcats en una 
ciutat que a finals del segle XIX començava 
a modernitzar-se i a industrialitzar-se. En el 
següent article («La regulación de lo cotidia-
no. Las ordenanzas municipales de Villena de 
1905») Mateo Marco Amorós parla de manera 
extensa de les ordenances que l'Ajuntament de 
Villena va aprovar el 1905 per tal de regenerar 
la ciutat i el contrast que això significava per a la 
vida quotidiana que mostrava la premsa local de 
l'època. Juan José Martínez Martínez escriu el 
tercer article del dossier («Tres pequenos ejem-
plos de urbanismo, arquitectura y construcción 
en Novelda») i el dedica a analitzar la història, 
l'urbanisme i l'arquitectura de tres espais de 
la ciutat de Novelda: el carrer Mazzantini, tres 
edificis modestos del carrer Castelar i l'ús de 
la pedra de bateig en una casa del carrer Jaume 
el Conqueridor. El text de Maria Jesús Navarro 
descriu la vida quotidiana al camp del Fondo de 
les Neus («El Fondo de les Neus fa un segle»), 
en aquest text se'ns expliquen minuciosament 
les tasques agrícoles que es realitzen al llarg 
de l'any. En el darrer article («El sistema de 
pronoms àtons en el parlar de Monòver a co-
mençaments del segle XX») Paül Limorti i Payà 
fa un acurat estudi lingüístic sobre el parlar de 
Monòver i, en concret, sobre l'ús dels pronoms 
àtons, prenent com a font documental els articles 
en valencià de la premsa local d'aleshores. 
El dossier es completa amb un recull de 
postals que reprodueixen fotografies de diverses 
ciutats del Vinalopó: una vista general del centre 
històric d'Elx des del Pla (1900), Crevillent 
des dels horts de palmeres (anys vint), el carrer 
Pierrad a Elda (1900-1920), una vista general 
de Monòver (1915) i una vista de Villena des 
del riu (ca. 1900). 
En «Vària» trobem cinc articles més sobre 
temes molt més diversos. En primer lloc, César 
López Hurtado ens ofereix una biografia del re-
pubHcà de Villena Pedró Requena Perpinàn. Sen-
se deixar de banda la política, David Flores Juan 
dedica un article al moviment obrer del Fondo 
de les Neus i, especialment, a la importància 
que va tenir la Societat Agrícola La Constància 
en aquest fet. En el següent text que ens trobem 
en aquest apartat Ester Mellado Coves i Rubén 
Morata Mas fan un estudi terminològic del lèxic 
emprat als telers de Crevillent. L'article signat 
per Maria Consol Luz Blanco i Juli Martínez 
Amorós analitza i estudia de forma sistemàtica 
l'origen i les característiques lingüístiques dels 
cognoms que existeixen a les Valls del Vinalopó, 
i els classifiquen segons diverses categories. 
(M.) Àngeles Herrero Herrero dedica el seu 
article al lèxic d'origen català que apareix en el 
parlar de Salines com a conseqüència del passat 
catalanoparlant d'aquest indret i del contacte 
que la generació del avis mantingué amb el món 
agrícola, i el compara amb el de Saix, que té una 
tradició castellanoparlant. 
En l'apartat de «Documenta» Jaime Richart 
Gomà estudia la presa de possessió el 1478 de la 
vila d'Elda, de Petrer, d'Asp i del lloc de Salines 
pel comte de Cocentaina Joan Roiç de Corella 
i Moncada, hereu universal del seu pare Joan 
Roiç de Corella i Llançol de Romaní. L'article 
ve acompanyat d'un apèndix documental amb 
els inventaris dels castells d'Elda, Petrer i Saix, 
de la Casa de la Senoría d'Asp i del lloc i de la 
torre de Salines, amb l'acta notarial de la res-
titució del castell de Saix als Reis Catòlics per 
part del comte de Cocentaina i amb un glossari 
de termes medievals. En aquest apartat també 
apareix un article de Vicente Vàzquez Hemàn-
dez sobre l'escut nobiliari de l'antiga ermita de 
Maria Magdalena a Novelda que representa als 
marquesos de la Romana. L'autor repassa els 
antecedents familiars i genealògics de Maria 
Tomasa Àlvarez de Toledo, casada amb el IV 
Marqués de la Romana, i arriba a la conclusió 
que la presència del seu escut a l'ermita podria 
explicar-se per una possible restauració de 
l'edifici entre el 1826 i el 1837. 
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Com és habitual, la Revista del Vinalopó 
ressenya les darreres publicacions multidisci-
plinàries que han dirigit la mirada a les terres 
del Vinalopó a través de les seccions «Op. Cit.» 
i «Biblioteca». 
Hèctor CÀMARA 
ALMERICH, J.M., J. CRUZ OOROZCO, J . , TOR-
TOSA, P., Espais naturals del litoral valencià, 
Bromera, Col·lecció «Monografies». Alzira, 
2003. 
E S P A I S 
naturals 
del litoral valencià 
El llibre que ara comentem és la segona obra 
d'aquest tipus i, en certa manera, la continuació 
d'una obra anterior dels mateixos autors: Espais 
naturals de les terres interiors valencianes, 
publicada per la mateixa editorial. 
En esta obra pretenen, segons les seues 
paraules, preses de la introducció: «(...) que el 
lector conega i que, sobretot, senta els espais 
naturals del nostre litoral.» Pel que es veu i es 
llig, queda clar que ho aconsegueixen. Però no 
ho fan amb paraules apegaloses, tòpiques a l'estil 
de «la meua terra és la més bonica» o d'altres 
semblants amb què prou sovint ens obsequien 
escriptors que semblen no haver eixit mai de 
la seua contornada. Mostren la seua estima 
per la terra ensenyant-nos les belleses naturals 
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i l'interés científic i cultural, i jo afegiria que 
també econòmic, si mirem cap al fiítur. 
En començar la lectura, salta als ulls la decla-
ració de principis dels autors, en què queda pa-
lesa la defensa dels valors culturals, ambientals 
i paisatgístics, i d'un mode de vida determinat; 
uns elements que, a poc a poc, són ofegats pel 
culte al nou déu de l'activitat turística. Si bé 
és cert que el turisme ha produït entrada de 
diners, no ho és menys que el seu repartiment 
i els costos ambientals no estan equitativament 
i corresponentment repartits entre la població. 
Ens recomanen reflexionar sobre el contingut 
de la Constitució pel que fa a la fimció social de 
la propietat i que tinguem el convenciment que 
la costa és nostra, de tots. També dels nostres 
hereus, als quals tenim l'obligació de deixar-los 
un medi en condicions. 
Amb un llenguatge clar, precís, en què els 
tecnicismes no entrebanquen la comprensió, ens 
van contant, com si estiguérem al seu costat, his-
tòries referides als llocs visitats, els sentiments 
que produeix la contemplació del paisatge; ens 
fan participar del plaer de trobar i mostrar al 
lector detalls íntims de les contrades descrites. 
Tampoc falta, malauradament, el penediment 
pels estralls que el mal ús i la cobeja hi ha fet. 
Tots els capítols estan dividits en quatre apar-
tats, que tenen sempre la mateixa denominació 
corresponent en la descripció de cada paratge. 
Això fa l'obra didàctica alhora que, com que 
no es divaga, sinó que s'ajusta a un esquema de 
continguts dels quals parlar, permet que no es 
queden punts per tractar a l'hora de la compara-
ció i la relació entre els llocs. Primerament es fa 
una introducció general de l'espai, seguida per 
la descripció del paisatge natural, la del paisatge 
cultural i, després, se'ns mostra quina és, a hores 
d'ara, la situació del paratge. 
En l'apartat introductori de cadascun dels pa-
ratges es fa una descripció general de l'espai. Ens 
parlen dels orígens geològics, la temperatura, les 
pluges, els rius, els barrancs... que ens permeten 
un coneixement general i ens preparen per a la 
visió més detallada dels dos apartats següents. 
La introducció geogràfica dóna pas, ara, als 
comentaris més precisos sobre el medi físic, 
pel que fa a la naturalesa del substrat rocós, a 
l'orientació d'una vessant, la salinitat de les 
aigües, el fet que brolle im ullal. No en una 
quantitat aclaparadora, però sí suficient com 
perquè puguem explicar-nos com i on viuen 
les plantes que hi ha, i com poden guarir-se les 
espècies animals. 
La descripció del paisatge vegetal assenyala, 
és clar, les espècies més conegudes i distintives 
de les nostres contrades, com ara el margalló, 
el llentiscle, el baladre, els pins, la coscolla i 
d'altres que formen màquies. Però també inclou 
endemismes i plantes de reduïda distribució geo-
gràfica, la pèrdua de les quals seria irreparable. 
Així, tenim la Silene hifacensis que és el símbol 
del penyal d'Ifac; Limonium cavanillesü, a la ser-
ra d'Irta o el Dianthus hispanicus, al Montgó. 
Pel que fa als animals, fan una completa relació 
d'aquells que són ben observables a ull nu, o amb 
prismàtics, com és el cas dels ocells i els mamífers. 
Dediquen atenció a les espècies d'aus de les nostres 
marjals, com ara la rosseta, Marmaronetta an-
gustirrostris. També ens informen d'endemismes 
i espècies d'elevat interès, o en perill, però que 
per tenir una grandària més modesta o per desco-
neixement no ens n'adonem. Podem trobar uns 
caragolets dels gèneres Trochoidea i Chondrina, 
presents exclusivament a hta; la sargantana de les 
Columbretes, Poíforcw atrata; l'escaravat Crypto-
cephalus espagnoli a Tabarca, etc. 
En l'apartat del paisatge cultural trobem la 
història del paratge, els esdeveniments socials, 
històrics, administratius i econòmics, amb la 
significació, no sempre positiva, que han tingut 
sobre la zona tractada. Les activitats humanes 
han estat moltes vegades respectuoses, cons-
cientment 0 no, amb l'entorn, i han permès que 
aquest es mantinga en unes condicions accepta-
bles. Però d'altres, solament la resposta negativa 
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del medi a produir allò que l'ésser humà volia, 
ha fet que romanguera en un estat més salvatge. 
D'ambdós tipus d'actuacions ens queden cons-
truccions, habitatges, canals... com a elements 
paisatgístics, alguns d'ells perfectament integrats 
en el medi. No falten les explicacions pel que fa 
a l'origen dels topònims, per a completar la visió 
cultural de l'entom. 
Com una continuació de la història, ens fan 
saber quina és la situació actual. I, de vegades, 
en un intent últim d'evitar allò que sabem quasi 
inexorable, ens exposen els perills que amenacen 
la pervivència dels paratges. Ens demanen cons-
cienciació i demanen a l'Administració mesures 
de conservació. També, si és el cas, assenyalen 
les possibilitats de recuperació, que n'hi ha, i 
tracten d'equilibrar la utilització humana de les 
terres litorals amb la conservació de l'entom. 
En darrer lloc, una fitxa ens informa sobre 
la situació, l'extensió, el tractament legal, les 
característiques litològiques, els itineraris i les 
referències cartogràfiques i bibliogràfiques. La 
seua tipografia, en lletra més petita, ens indica 
que es tracta d'una informació interessant, però 
de la qual pot prescindir un lector que vulga 
gaudir solament de la part estètica, tant literària 
com gràfica, que, és clar, domina el contingut 
del llibre, tenint en compte les característiques 
d'una obra com aquesta. Tot i amb això, es tracta 
d'un complement imprescindible a la descripció 
feta en les pàgines anteriors, ja que és difícil que 
el lector no desitge visitar el paratge després de 
llegir-les. Així doncs, per facilitar-li el camí, i 
que no hi tinga excusa, se li dóna aquesta in-
formació resumida. La bibliografia que tenim 
en finalitzar la fitxa no és extensa, sinó que va a 
allò que és essencial i suficient per a saber més 
sobre la zona escollida. 
La documentació fotogràfica mereix una 
consideració especial, atès que la impressió vi-
sual que el lector té en obrir el llibre, ja convida 
a llegir-lo i el predisposa favorablement per a 
conèixer, o fruir del reconeixement, si escau, de 
tantes meravelles. El format del llibre contribueix 
a donar vistositat i atractiu al començament de 
la descripció de cada paratge. Trobem la ma-
jestuositat del penyal d'Ifac, del Mascarat i del 
cap de Sant Antoni, com a monuments naturals; 
0 Peníscola i la torre del Tamarit, com a monu-
ments humans, reafermant llur solidesa per sobre 
la taula d'aigua que els envolta, al costat de la 
serenitat que transmet la vista de l'Albufera, de 
la marjal de Pego-Oliva i de les llacunes de La 
Mata-Torrevella al capvespre, dels colors de 
Tabarca, o de la llum dels aiguamolls de Caba-
nes-Torreblanca i del Fondo. 
Enmig de la descripció literària, s'intercalen 
fotos de menor grandària, però no per això menys 
belles i interessants: ens mostren racons salvat-
ges i penya-segats espectaculars, però també 
endemismes, detalls de plantetes o animals hu-
mils, al costat de construccions humanes, com 
ara castells templers, torres d'aguait, molins, i 
els moradors d'aquests paratges. Tot plegat fa un 
agradable recorregut visual que reflecteix tot allò 
que cal per a conèixer i estimar la terra. 
Finalment, un índex d'espècies, ordenades 
pel nom vulgar, amb la corresponent nomen-
clatura científica, de topònims i d'antropònims, 
completa el llibre. 
Es tracta, doncs, d'una obra que en si mateixa 
no és descobridora d'espais, però si que ho és 
de maneres de veure aquests llocs, de matisos i 
aspectes que, si no ens els mostren ulls experts 
com els dels autors, possiblement no els aprecia-
rem, tot i que els tinguem davant. És l'obra de 
qui coneix i estima la seua terra i exposa, sense 
cap sensibleria, allò que té de bo, bonic, inte-
ressant.... i, alhora, com a contribució per a una 
correcta gestió, és capaç de fer crítica encertada 
dels errors i les malifetes. 
Donem-li la benvinguda i esperem que els 
autors no s'aturen ací en el seu treball divulgador 
del nostre país. 
Josep CANDELA 
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SEMPERE PASTOR, José, ElMunicipio de Crevi-
llent en elsiglo xx. Ajuntament de Crevillent, 
Crevillent, 2003. 
unicipio 
on cl S. ^í( 
Aquest llibre arreplega una selecció de 
fragments d'actes municipals al llarg del segle 
XX, i així comença amb l'acta del 6.01.1901 i 
acaba amb una acta del 28.11.2001. En aquest 
sentit és una espècie d'anecdotari municipal que 
reflecteix assumptes seriosos —com poden ser 
la compra d'uns terrenys o la instal·lació d'una 
línia d'alta tensió-juntament amb altres de més 
banals -com la reclusió en un manicomi d'im veí 
0 el cost de la reparació d'un carro del fem-, a 
més d'altres de testimonials, com la constitució 
de les distintes corporacions municipals o algu-
nes sol·licituds d'empadronaments. 
Part de la vida crevillentina-queda, doncs, 
arreplegada en les 390 pàgines d'aquest llibre, 
editat amb gran format i en una edició de luxe 
que destaca per l'edició en cartó de la coberta 
(amb sobrecoberta) i la qualitat del paper em-
prat en aquesta. A més del text, cal destacar-hi 
les nombroses fotografies que adomen l'edició 
del llibre, algunes tretes d'enciclopèdies sobre 
esdeveniments nacionals i internacionals i altres 
referents a la vida crevillentina en aquest segle, 
que constitueixen per si mateixes un valuós 
tresor. 
I encara més, perquè aquesta obra reprodueix 
els quadres a l'oli que va fer el pintor Miguel 
Àngel Rodrigo Soriano per encàrrec de l'alcaldia 
dels diversos alcaldes que hi ha hagut al llarg 
d'aquest segle, i que sumen 34 pinturT, més la 
que reprodueix la façana de l'Ajuntament, que 
fa de portada. Un treball realitzat gràcies a les 
fotografies aportades pels familiars i coneguts 
d'aquestes primeres autoritats municipals, una 
tasca gens fàcil quan ens remuntem en el temps, 
així en el període previ a la segona República, 
cosa que s'ha fet gràcies a l'ingent tasca de 
l'autor i de l'Associació-tertúlia «El Cresol», 
que li ha donat suport. 
Així mateix, cal comentar que el llibre compta 
amb tres pròlegs i una introducció de l'autor. El 
primer pròleg està escrit per l'alcalde, César 
Augusto Asencio Adsuar, que fa un comentari 
general sobre aquest llibre i sobre com aquesta 
obra s'emmarca dintre dels actes commemo-
ratius del cent aniversari de la construcció de 
l'actual casa consistorial, realitzada al 1901. El 
segon és obra del que subscriu aquesta ressenya i 
explica què són l'art i l'arquitectura modemistes, 
moviment artístic en el qual s'insereix aquest 
edifici. El tercer està signat pel doctor en història, 
Cayetano Mas Galvan, i fa una anàlisj sobre els 
ajuntaments a l'Estat espanyol en els segles xix 
i XX, i un recull dels testimonis dels tres últims 
alcaldes (els del període democràtic actual). 
D'altra banda, el llibre arreplega quadres 
resumits dels esdeveniments musicals, històrics, 
artístics i literaris, com també notícies socials i 
polítiques de cada any, i en són cent. Tot això 
dóna més amenitat i contingut a un llibre força 
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interessant, que, encara que siga tòpic dir-ho, no 
hauria de faltar en cap casa crevillentina. 
En definitiva, un llibre complet i necessari 
que ens acosta a la història del segle xx del 
nostre poble i que queda com a testimoni per a 
les generacions venidores. Si de cas, li podíem 
reprotxar que la llengua vehicular de tot el llibre 
és el castellà, de manera que obvia la llengua del 
nostre poble; com també, d'altra banda, alguns 
errors tipogràfics, l'únic culpable dels quals és 
la impremta que s'ha encarregat d'imprimir 
el llibre; aquesta, de manera evident, no té en 
plantilla un revisor d'edicions i, també de manera 
evident, en necessita un urgentment. 
I per acabar, només cal dir que aquest llibre 
és el més venut de tota la història a Crevillent, ja 
que, segons dades arreplegades a les llibreries, 
se n'han venut més de quatre-cents exemplars 
—i continua venent-se—, i és que el preu de 12 
euros és més testimonial que altra cosa, perquè 
el cost de l'edició està cobert per l'Ajuntament, 
a qui felicitem per aquesta iniciativa. 
Josep Antoni AZNAR 
Ressenyes 
Revista £ / Tempir, núm. 22, Associació Cívica 
per la Llengua El Tempir d'Elx, 2003. 
i .l'I M L F i y 
El número vint-i-dos de la revista de 
l'Associació Cívica per la Llengua El Tempir 
d'Elx ens ofereix un recull d'articles al voltant 
de la unitat de la llengua catalana, la sociolin-
güística, les activitats realitzades a Elx el 2003 
i l'ensenyament orientat a la integració i la 
normalització de la llengua. 
El Tempir s'obri amb un editorial que ad-
verteix del perill d'una regionalització de la 
llengua al País Valencià, motivada per l'actitud 
dialectitzant d'alguns membrpp de l'Acadèmia 
Valenciana de la Llengua (AVL), per la manca 
de mesures per a potenciar l'ús social de la 
llegua amb l'afluència d'immigrants i per la 
passivitat amb què els polítics es prenen aquest 
assumpte. 
A continuació el «Dietari d'El TempÍD> ens 
ofereix la relació d'activitats que s'organitzaren 
des d'octubre de 2002 fins a juliol de 2003. Hi 
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podem destacar les presentacions de llibres, les 
relacions amb el professorat, les reunions políti-
ques i els contactes amb altres associacions. 
Seguidament apareix el capítol «Per la 
Unitat de la Llengua Catalana» on s'hi troben 
els articles «Salvem el nostre lèxic tradicional» 
d'Eugeni S. Reig, «La FEV i la realitat lingüísti-
ca valenciana» de Josep Enric Escribano i Hellín 
i «Impressions d'una estada de quatre dies a Elx 
i a la seua rodalia» de Miquel Adrover i Mas-
caró. L'article d'Eugeni Reig aposta per salvar, 
transmetre i promoure el lèxic tradicional que no 
s'utilitza en els registres formals i qUe corre el 
risc de desaparèixer. A continuació fa una enu-
meració d'unes seixanta paraules que no estan 
incloses en el Diccionari de l'Institut d'Estudis 
Catalans i que pertanyen a la nostra llengua 
tradicional. El segon article d'aquesta secció, 
el de Josep Enric Escribano, fa una anàlisi de la 
situació lingüística valenciana: comença parlant 
d'Escola Valenciana-Federació d'Associacions 
per la Llengua del País Valencià i de la seua 
aportació en la construcció d'escoles integrades 
i en defensa de l'ús del català, després analitza la 
situació lingüística al País Valencià des de dues 
bandes: d'una, l'ensenyament, i d'una altra l'ús 
social, i ens presenta un panorama no massa 
engrescador per al desenvolupament normalitzat 
del valencià, finalitza, però, amb una reflexió 
esperançadora sobre els diferents moviments 
que promouen la recuperació nacional, cultural i 
lingüística. En el tercer article d'aquesta secció, 
Miquel Adrover i Mascaró reflexiona sobre la 
situació social, cultural i lingüística a Elx i la 
seua rodalia i adverteix dels múltiples problemes 
que amenacen la nostra terra, sense deixar, però, 
d'anunciar la seua percepció de progressos que, 
afirma, afecten a tot el País Català. 
El següent apartat à'El Tempir està dedicat a 
l'estudi de la Llengua Catalana al País Valencià 
i Catalunya. Aquí Joan-Carles Martí i Casanova 
amb «Anàlisi dels censos lingüístics de 1986 a 
2001» reflexiona sobre l'evolució dels censos 
lingüístics i tracta temes tan interessants com els 
processos migratoris i el coneixement del català 
entre les generacions més i menys joves. 
A continuació, en «Miscel·lània d'Elx» es 
recullen articles de diferents organitzacions i 
associacions que treballen per la llegua i la cul-
tura del País Valencià com ara Mg/ora, l'Institut 
d'Estudis Comarcals del Baix Vinalopó, els tèc-
nics lingüístics de les comarques meridionals, el 
Casal Jaume I i l'Oficina Municipal de Promoció 
i Ús del Valencià. 
El següent capítol deixa lloc per a «El Món 
de l'Ensenyament». S'obri amb «El professorat 
nouvingut a Elx», on Tudi Torró i Ferrero fa un 
repàs als articles referits a la normativa sobre 
l'ensenyament del valencià. El segon escrit 
d'aquest capítol ve de la mà de Consol Conca 
i Coloma i de M. Assumpció Boix i Guillo, en 
què ambdues reflexionen i fan propostes basades 
en la seua experiència en la investigació de les 
palmeres d'Elx amb els alumnes. 
A continuació es relata la XI Trobada 
d'Escoles Valencianes del Baix Vinalopó i el 
Baix Segura que va tenir lloc al mes d'abril a 
Santa Pola. Es presenta com un acte que poten-
cia el compromís lingüístic a l'ensenyament i la 
seua fimció pública. Una reunió com a símbol 
de compromís per la normalització del valencià 
en tots els camps. 
Finalment, l'últim capítol à'El Tempir està 
dedicat a la «Sociolingüística». Comença amb 
el document «Compromís per la Llengua» i les 
cinquanta mesures normalitzadores que afecten 
l'àmbit polític, administratiu, social, comunica-
tiu i educatiu. Continua amb la presentació de 
l'Associació Cultural El Rotgle de Novelda, els 
seus objectius i la predisposició a col·laborar 
amb altres entitats que treballen per la nostra 
llengua. El tercer article anuncia la disponibilitat 
de la «Visa pel Valencià», la targeta Visa que té 
l'objectiu de promoure el valencià, a través de 
la Caixa Popular i que finança els projectes de 
la Federació Escola Valenciana. Seguidament, 
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se'ns presenta l'article del jove David Navarro 
i Ferràndez sobre la situació sociolingüística a 
Petrer. 
Aquesta revista, amb els articles que hem 
relacionat i d'altres, ens ofereix una anàlisi 
sobre la situació passada, present i futura de la 
nostra llengua, de la nostra cultura i de la nostra 
societat. Un recull dedicat a la reflexió i a la 
promoció de valors tan necessaris de recordar 
quan predominen temps orientats a la pèrdua de 
la memòria històrica i de les arrels. Exposició, 
reflexió i solucions: tres factors que es conjuguen 
perfectament en El Tempir. 
Victòria FERRETE 
GARCÍA, Josep Lluís. «Guchi», La Clau del cor, 
edició de l'autor, Crevillent, 2004 
losGD Uuis Garda "GncM" 
LA CLAU DEL COR 
Una altra obra literària de Josep Lluís Gar-
cia, Guchi, veu la llum, i n'és la quarta que ha 
publicat en valencià, després de Vent del poble 
(Premi Vila de Crevillent 1988, editada el 1990 
pel nostre Ajuntament), Manoll d'Esperança 
(Institut Juan Gil-Albert de la Diputació Pro-
vincial d'Alacant, 1991), i Pecats i pensaments 
(editorial SetiMig, Alzira, 2001). 
Si parlem d'aquest llibre hem de començar 
pel magnífic pròleg que n'ha fet un amic i un 
dels poetes importants de la literatura catalana 
actual, l'alacantí Emili Rodríguez-Bemabeu. Si 
el llegiu, trobareu una lectura personal brillant 
que tal volta us ajude en la vostra. 
I sí, en La clau del cor trobem seixanta 
poemes, fills d'una poesia nua, conceptual, que 
—segons el meu parer— s'aproxima a la poesia 
japonesa, als haikús i als tankes. Uns poemes 
més llargs que els haikús i els tankes, els de Gu-
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chi —i, a més crevillentins—, si bé només de deu 
0 dotze versos -els més abundants. Versos lliures 
o versicles, sense més compromís que el que 
en aquests vessa el seu autor. Tots els versicles 
comencen amb lletra en majúscula, a imitació de 
la poesia clàssica, una llicència, segons el meu 
parer, innecessària perquè els abundants enca-
valcaments entre versos no combreguen amb les 
majúscules i sí que en dificulten la lectura. 
Una lectura que, com és de rigor en la poesia, 
ha de fer-se en privat, en silenci, diverses vega-
des, per traure el suc als versos i a les paraules. 
Versos i paraules prenyades d'eixa metafisica del 
pessimisme existencial que és una constant en 
gran part de l'obra poètica de Guchi i que sura 
en La clau del cor, en versos com: «Vola amb 
les ones del gran abisme»(p.l5), «On l'ofega 
rangúnia»(p.l7), «De ganivets negres»(p.l7), 
«Sota les sorres negres»(p.l8), «Ací on ploren les 
rialles»(p.l9), «On es mor el pensament»(p.21), 
«Bruixes robscuritat»(p.25), «Un crani dibuixat 
en foc»(p.30), «Absents de llum»(p.37), «Cendra 
del present (p.37), «Ploma i paper per escriure de 
sang» (p.39), «Espases d'angúnia»(p.40), «Ple de 
soledat»(p.48), etc. 
Però, sembla que en aquesta ocasió no trobem 
ni ima escletxa per on eixir, ja que ni l'amor ens 
salva la situació, encara que diga en la pàgina 58: 
«Mai es mor l'amoD), perquè allí mateix, a con-
tinuació, escriu: «Ve plorant l'amor . En tot cas, 
l'única redempció possible ve donada pel mateix 
títol del llibre, pel sentiment Deixeu, deixeu batre 
el cor/Fins trencar la por i l'odi» (p.66). I és que 
cal obrir «La ment amb la clau del cor», tal com 
segueix dient-nos en el mateix poema «Tot per 
l'aigua serà arrossegat/Menys el mur de la il·lusió^ 
On serem tu i jo cos de fang»(p.60). 
Ací, el poeta no es resigna a la solitud i, a 
més, ens introdueix en alguna cosa primigènia, tal 
volta també siga una recreació del mite del paradís 
perdut de la infantesa, que d'algima manera queda 
ben manifest en el poema que tanca el llibre: «Ju-
gava a ser jo/La meua infantesa/Amb el fang d'im 
cartinou /I el sol el meu rellotge/Amb el carrer de 
fang/Jugava a ser jo;/Fins que va créixer l'arbre/I 
vaig entendre l'asfalt de rhome,/Amb tota la seua 
pobresa/Quan jo, jugava a ser jo». 
Encara que també podem veure que es 
rebel·la contra el destí «Amb la força del bou, 
tu,/Lluitar vols contra Déu» (p.41). Clar que tot 
és relatiu i en extrem fràgil, perquè «Penja d'un 
fil. Sí, d'un fil,/La clau del cor/»(p.21). 
En fi, poemes per fer-nos pensar, en què també 
podem recrear-nos en recursos retòrics i estilístics 
com ara metàfores: «ulls vestits d'on>(p. 11), «les 
flames són dents desencaixades»(p.l2), «ales de 
vent les mans»(p. 14), «la mar dels ulls»(p.28), 
«Ales de vent, plomes de fiím» (p.44), «La sang 
del sol» (p. 49). O amb abundants antítesis i 
oxímorons: «En els ulls obscurs de la llum»(p. 
13), «Ací on ploren les rialles/Amb aquesta mar 
de foc/Abans d'encendre les aigües»(p. 19), «Del 
sol obscur... (p.20), «Fred de foc»(p.31), «Flames 
d'aigua. Són/Basses de foc/Ombra, sol/Blanc 
robscur»(p.38), «Trossos de sol a la nit»(p.62), 
«D'allò que mor en nàixer»(p.65), «foc de gel 
polar»(p.68). 0 sinestèsies com: «Esclata un 
crit dels ulls»(p.24). O personificacions com: 
«t'abraça raigua»(p.l7). O el ritme imposat per 
les anàfores: «Ualtre sol/L'altra mar/L'altre Déu 
/.../Ni foc/Ni fum/Ni gel/Ni cap/Ni mans»(p.l6), 
«Es mira,/Es veu,/Es parla,/Es sent»(p.35), «Un 
pensament dels dos:/Una mirada,/Una paraula,/ 
Un sentiment,/Una il·lusió»(p.64). 
Recursos, poemes, poesies... Deia abans que 
aquesta és la quarta obra en valencià de Guchi, 
però, com tots sabem, en té de publicades nou 
més en llengua castellana. Una obra que arreple-
ga les angoixes, els sentiments i els pensaments 
més íntims d'aquest crevillentí nascut fa més 
de cinquanta anys, a qui li agrada presumir 
d'autodidacta, i que encarava descobrint-se cada 
dia perquè ha entès que els éssers humans hem 
d'estar aprenent sempre. 
Com també deia Vicente Huidobro: «Que el 
vers siga una clau / que òbriga mil portes». 
Josep Antoni AZNAR 
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